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表2越 喜の対唐遣使
Nα 年 月 日 遣使主体の表記 出 典 備 考
1 開元2(714).2 越喜 『冊府元亀』971外臣部朝貢4
2 開元7(719).正 越嘉(喜)蘇 鵜
『冊府元亀』971外臣部朝貢4
『冊府元亀』974外臣部褒異1
3 開元10(722).10 越嘉(喜) 『冊府元亀』971外臣部朝貢4
4 開元11(723).11 越喜鯨掲 『冊府元亀』975外臣部褒異2
5 開元12(724)。2 越喜鯨鞘 『冊府元亀』975外臣部褒異2
6 開元12(724).12 越喜蘇鵜 『冊府元亀』971外臣部朝貢4
7 開 元13(725).3 越喜蛛鞠 『冊府元亀』975外臣部褒異2
8 開元23(735).8 越喜部落 『冊府元亀』971外臣部朝貢4
9 開 元24(736).9 越喜蘇輻 『冊府元亀』971外臣部朝貢4
10 開 元28(740).2 越喜鯨輻 『冊府元亀』971外臣部朝貢4
ll 開 元29(741)。2 越喜鞍鵜部落
『冊府元亀』971外臣部朝貢4 禦醗敦讐『冊府元亀』975外臣部褒異2
12 貞 元18(802).正 越喜 『冊府元亀』972外臣部朝貢5
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A Study of the Wolhuis's territory and its change in T'ang China
                                             Akabame Masayoshi 
The Wolhuis were one of the Malgals included in the Tungus and ranged 
generally from Northeastern China to Primorsky Krai area today. They sent a 
messenger to T'ang's court from the eighth century to the ninth century, but they 
were soon ruled by the Palhae which became gradually strong. It is said that the 
Wolligils were a descendant of the Wolhuis, who lived in today's Yilan County and 
sent a messenger to Liao's court for the first time in the beginning of the eleventh 
century after the Palhae's extinction. 
 However, there remain three questions concerning the Wolhuis. First, even their 
territory during the T' ang era is not clear enough, because few records survive about 
the Wolhuis and they are extremely fragmentary. Secondly, it is thought that the 
Wolhuis was conquered by Palhae in the middle of the eighth century. Therefore, 
it is important to clear up the territory of the Wolhuis, because it gives us the clue 
to know how Palhae conquered the Malgals. Thirdly, a territory of the Wolhuis is 
often thought to be the same as that of the Wolligils which was their descendant. 
By considering their territory separately, it is important to pay attention to a change 
between T'ang era and Liao era. We cannot overlook the point, because it is not 
only concerned with the change of geographical range of the various ethnic groups 
in Northeast Asia, but also concerned with the changing process of the Wolhuis's 
society. 
 In this paper, we first consider a territory of the Wolhuis by examining the 
character of the sources and as a result we make clear the process of the conquest 
of Wolhuis. In other words, it will show an aspect of Palhae's policy towards the 
foreign tribes.
